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пОлуЧение и пРименение фаРмаЦевтиЧесКих биОпРепаРатОв  
на ОснОве хРОмОгеннОгО КОмплеКса Чаги  
и липОфильных ЭКстРаКтОв  
биОмассы Растений РегиОнальнОй флОРы
(the preparation and use of pharmaceutical Biologics-Based  
chromogenic complex fungus  
and lipophilic extracts Biomass plants regional flora)
Представлено теоретическое обоснование использования природных токоферолов и каротиноидов 
в качестве эффективных антиоксидантов. Разработана рецептура биопрепарата, содержащего липо-
фильные экстракты фитокрипов плодов облепихи, шиповника, калины, а также ликопин микробиологи-
ческого происхождения. Разработана структурная схема процесса получения комбинированного геропро-
текторного препарата.
This study presents a theoretical justification for the use of natural Tocopherols and carotenoids as effective 
antioxidants. Developed formulation of a biological product containing lipophilic extracts of fitokrip fruits 
of sea-buckthorn, dog rose, guelder rose, and lycopene microbiological origin. Structural diagram of the process 
for obtaining a combined geroprotective drug.
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Разработка состава и техноло-
гической схемы для производ-
ства фармацевтического биопре-
парата на основе хромогенного 
комплекса чаги, липофильных 
экстрактов растительного про-
исхождения, а также биологи-
чески активных веществ микро-
биологического происхождения 
является актуальной проблемой 
[1, 2].
В данном исследовании были 
решены следующие задачи:
● теоретическое обоснова-
ние использования природных 
токоферолов и каротиноидов 
в качестве эффективных анти- 
оксидантов;
● разработка рецептуры био-
препарата, содержащего липо-
фильные экстракты фитокрипов 
плодов облепихи, шиповника, 
калины, а также ликопин микро-
биологического происхождения;
● разработка структурной 
схемы процесса получения ком-
бинированного геропротектор-
ного препарата.
В данном исследовании были 
получены липофильные био- 
органические комплексы и опре-
делены физико-химические ха-
рактеристики (таблица).
Полученные экстракты были 
использованы в качестве актив-
ных ингредиентов фармацевти-
ческой субстанции геропротек-
торного препарата [3].
лекарственная форма препа-
рата представляет собой мягкие 
желатиновые капсулы, состав 
которых приведен далее.
Содержа- 
ние,  %
Фармацевтическая  
субстанция
Экстракт плодов шиповника . . .  6,2
Экстракт плодов облепихи  . . . .  6,2
Экстракт плодов калины . . . . . .  6,2
ликопин микробиологический .  31,4
Хромогенный комплекс чаги  . .  20
Масло персиковое. . . . . . . . . . . .  30
Желатиновая капсула
Желатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,15
Глицерин . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22,50
Вода дистиллированная . . . . . . .  67,30
Консервант «Нипагин»  . . . . . . .  0,05
В результате систематизации 
результатов собственных иссле-
дований и анализа патентной 
информации нами разработана 
структурная схема (рисунок) по-
лучения геропротекторного пре-
парата [3].
Физико-химическая характеристика углекислотных экстрактов из фитокрипов  
плодов шиповника, калины, облепихи
 Показатель
СО2 – экстракты фитокрипов плодов
шиповника калины облепихи
Показатель преломления, nд20 1,4710 1,4953
1,4720
Число омыления, мг КОН/г 83±17,4 180±37,8 163,7±9,4
Кислотное число, мг КОН/г 3,2±0,6 3,7±0,8 4,5±0,2
Эфирное число, мг КОН/г 79,8±11,2 177±25 162±5,2
йодное число, г I2 / 100 г 109±17,4 123±19,7 130±12,0
Триацилглицеролы,  % 62,6±10,1 82,4±13,2 83±6,8
Жирные кислоты,  % 5.4±1,24 6,3±1,45 6,6±0,3
Воски,  % 1,23±0,25 1,3±0,28 0,15±0,2
Неомыляемые вещества, г/100 г
Каротиноиды 0,169±0,02 0,506±0,07 0,17±0,03
Токоферолы 0,624±0,14 0,982±0,22 0,16±0,02
Стерины 0,138±0,23 0,196±0,033 0,06±0,01
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Структурная схема процесса получения геропротекторных препаратов,  
содержащих антиоксиданты растительного и микробиологического происхождения
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